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図 2-1 CMSを用いた編集手続きの比較 








修では Windows7 上で簡単に Apache，PHP，
MySQL などが構築できるフリーのソフトウェ























リ 1GB，ディスク 40GB）を選択した． OS は

























図 2-3 XAMPPのコントロールパネル 
図 2-4 Linuxでの phpMyAdmin 

































































図 3-1 架空のブログサイト 
図 3-2架空の会社のWebページ 




















































キスト編集を用いて html や PHP を直接編集し
た．図 4-2は作成した主な活動のページである．
また，構築した Web サイトでは PDF ファイル
などをサイトに埋め込むために WordPress の













図 4-1 構築したWebサイト-トップページ 
図 4-2 構築したWebサイト-主な活動 
 
図 4-3 構築したWebサイト-技術部組織図 
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更できないが，WordPress 内の wp-content / 









図 4-5 Webサイトその 2 - 主な活動 
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5. おわりに 
 本研修では、ブログツールである WordPress
を CMS として用いることで，Web サイトの構
築と管理運用のための基礎的な技術を修得した．
また，修得のための学習環境として，研修者の
PC に WordPress が必要とする Apache，PHP，














































表 5.1 研修日程 
日付 時間 研修内容 
6/10（月） 9:00-10:30 研修内容打ち合わせ 
6/21（金） 15:00-16:30 WordPressのための Linuxサーバの構築 
6/28（金） 13:30-1530 WordPressインストールのための開発環境の構築 
7/5（金） 13:30-15:30 WordPressの基本的操作方法の学習（1） 
7/19（金） 13:30-15:00 WordPressの基本的操作方法の学習（2） 
8/2（金） 13:00-14:30 WordPressの基本的操作方法の学習（3） 
8/22（木） 14:00-16:00 WordPressの基本的操作方法の学習（4） 
9/6（金） 13:30-15:00 WordPressの基本的操作方法の学習（5） 
9/27（金） 13:30-15:30 WordPressの基本的操作方法の学習（6） 
10/11（金） 9:30-11:00 WordPressの基本的操作方法の学習（7） 
10/18（金） 10:00-11:30 WordPressの基本的操作方法の学習（8） 
11/8（金） 10:00-11:00 WordPressの基本的操作方法の学習（9） 
11/15（金） 9:30-11:00 WordPressの基本的操作方法の学習（10），Webサイトの移行 
12/3（火） 9:30-11:00 WordPressを用いたWebサイトの構築（1） 
12/17（火） 9:30-11:00 WordPressを用いたWebサイトの構築（2） 
1/17（金） 9:30-11:00 構築したWebサイトの確認，研修報告について 
2/14（金） 9:30-11:00 研修報告について 
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